




















公司治理 ! "#$%#$&’( )#*($+&+,( - 是
关于公司剩余索取权（.(/012&3 "3&04/）和




为 谁 的 利 益 服 务 ， 公 司 的 所 有 者
（86&$(6#31($/） 和 利 益 相 关 者
（8’&9(6#31($/）对公司可施加哪些影响、拥
有怎样的追索权、在何种压力下会去追究
其 利 益 是 否 得 到 保 护 ， 等 等 （:3&0$，






































































































































































































































































































于 公 开 、 公 正 、 有 效 的 公 司 价 值 评 估
（-(./(.+0’ 1+&%+02(3）、 公 司 控 制 权 市 场
















=: 特区经济 =99; 年第 < 期
